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附周図書館では，学肉に所蔵していない文献について．学外の図書館等にコピー を依頼して取り寄せるサー
ピスを行っています．従来ζのサー ビスを申し込む場合．『文献複写申込書〈掌外依躯用）』に必要’項を肥入
して，各図書館のレファレンスデスクに提出していただいていましたが，平成16年3月から，図書館オンライン
サー ピスの新しい樋能として研究室等のコンピュー タからオンラインで直接申しi込めるようになりました．現在の
取り扱いは挟費〈研究費｝分のみとさせていただいていますが．平成16年度末には私費分についても取り扱いを
開始する予定です．利用畳録の方法や詳しい使い方については以下のURLをご覧下さい．
http://www.tulips泊ukuba.acjp/pub/online-舗内ice/o叫line.html
本件についてのお問合せ：情報ザーピス課相互剰用係029-853・2373
くく前の担割院へ ｜目次へ l次の記事へ〉〉
(C）筑波大学附属図書館
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